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WBC 9080/μg CRP 0.79mg/dl  C3 76mg/dl
 
Seg. 90.7％ TP 5.7g/dl  C4 27mg/dl
 
Lym. 4.7％ Alb 3.3g/dl
 
Mono. 4.2％ BUN 61.1mg/dl
 
Eosino. 0.2％ Cr 4.62mg/dl
 
Baso. 0.2％ AST 22IU/L
 
RBC 303万/μg ALT 22IU/L
 
Hb 11.2g/dl LDH 240IU/L
 
Hct 32.7％ ChE 162IU/L
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